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АНОТАЦІЯ 
Досліджено вплив параметрів та умов експлуатації на оптимальне 
застосування засобів механізації будівельного підприємства в умовах 
реального використання. 
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АННОТАЦИЯ 
Исследовано влияние параметров и условий эксплуатации на 
оптимальное применение средств механизации строительного предприятия 
в условиях реального использования.  
Ключевые слова: средства механизации, машины, 
производительность, критерии, расходы, эксплуатация. 
 
ANNOTATION 
The influence of researched parameters and conditions for the optimal use of 
mechanization of construction enterprises in terms of actual use.  
Keywords: mechanization, machines, performance, criteria, cost, 
maintenance. 
 
У технології використання засобів механізації будівельними організаціями 
виникає проблема оптимізації парку машин, оскільки відомо, що будівельні 
машини можуть мати не тільки різну продуктивність, а й різний темп її зміни в 
процесі експлуатації. Здійснені дослідження за умов, коли машини мають різну 
продуктивність (П଴ଵ, П଴ଶ, … , П଴௡), але темп зміни продуктивності (
ௗП
ௗ௧
)  у процесі 
експлуатації машин однаковий, а також умову, за якою темп зміни 
продуктивності у різних машин різний. 
При цьому розглянуто випадок, коли темп зниження продуктивності у 
машини з більшою початковою продуктивністю менше, тобто: 
 
ௗПబభ
ௗ௧
< ௗПబమ
ௗ௧
< ⋯ < ௗПబ೙
ௗ௧
.        (1) 
Але можлива й інша ситуація, за якої: 
ௗПబభ
ௗ௧
> ௗПబమ
ௗ௧
>. . . > ௗПబ೙
ௗ௧
.                             (2) 
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У процесі дослідження впливу продуктивності на стратегію експлуатації 
машин були проведені чисельні рішення (1) і (2) для реального процесу 
використання засобів механізації. 
Аналіз результатів досліджень показав, що величина початкової 
продуктивності машини практично не впливає на оптимальний термін її служби. 
Однак при цьому істотно змінюються питомі витрати коштів на одиницю 
виконаної машиною роботи. 
Варто відмітити, що зі збільшенням початкової продуктивності питомі 
витрати коштів на одиницю роботи зменшуються. Розрахунки, проведені для 
умов, коли в процесі експлуатації машини темп зниження продуктивності 
змінюється, показали, що зі збільшенням темпу зниження продуктивності 
оптимальний термін служби зменшується (рис. 1, лінія 3). І навпаки, із 
зменшенням темпу зниження продуктивності оптимальний термін збільшується 
(рис. 1, лінія 2). 
 
 
 
Рис. 1. Залежність зміни оптимального терміну служби машин від величини початкової 
продуктивності та темпу її зміни в процесі експлуатації: 
1 – 𝑡опт = 𝑓(П) при 
ௗП
ௗ௧
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝐴;  2 - 𝑡опт = 𝑓 ቀ
ௗП
ௗ௧
ቁ  при ௗП
ௗ௧
< 𝐴; 
3 - 𝑡опт = 𝑓 ቀ
ௗП
ௗ௧
ቁ  при ௗП
ௗ௧
> 𝐴 
 
Що стосується величини питомих витрат коштів на одиницю виконаної 
роботи, то зі збільшенням темпу зниження продуктивності середнє її значення 
за термін служби машини зростає, а зі зменшенням темпу - зменшується. Ці 
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результати підтверджують виключно важливе значення заходів, спрямованих на 
підтримку високої продуктивності машин у процесі їх експлуатації. Серед таких 
заходів особливу роль відіграють заходи з підтримання машин у справному 
технічному стані та забезпечення їх високої експлуатаційної надійності. 
Підтримка високого рівня продуктивності у процесі експлуатації машин 
дозволяє не тільки скоротити терміни виконання механізованих робіт, а й 
домогтися зниження витрат коштів на їх виконання. 
До числа найважливіших вихідних параметрів машини відносяться, крім 
продуктивності, величина експлуатаційних витрат (𝐸ୣ) і вартість ремонту (𝐸௣). 
 Вплив цих вихідних параметрів на оптимальний термін служби машини 
досліджували шляхом зміни значень 𝐸е і 𝐸௣ в моделі (1) і (2) для кожного 
значення параметра. Під час зміни величини 𝐸ୣ для кожного випадку визначали 
значення функції в= 𝑓(𝑡), тобто знаходили значення питомих експлуатаційних 
витрат, що змінюються залежно від віку машини за різних 𝐸е. 
Аналіз результатів дослідження про вплив величини початкових 
експлуатаційних витрат на оптимальний термін служби машин дозволяє 
зробити висновок про те, що однією з найважливіших умов збільшення 
оптимальних термінів служби і зменшення собівартості механізованих робіт  
є зниження експлуатаційних витрат у процесі роботи машин. 
 Домогтися зниження цих витрат можна в період їх експлуатації за рахунок 
раціонального використання машин, застосування прогресивних систем 
технічного обслуговування та способів агрегатування. 
За аналогічною методикою були проведені дослідження впливу величини 
ремонтних витрат 𝐸௉ на оптимальний термін служби машин. При цьому в 
динамічну модель, що враховує можливість ремонту, вводили різні значення 𝐸௉ 
і шляхом моделювання процесу визначали значення функцій в= 𝑓(𝑡), тобто 
обчислювали значення питомих експлуатаційних витрат, що змінюються в 
процесі експлуатації машини, за різних значень 𝐸௉. 
Розрахунки показали, що зі збільшенням вартості ремонту питомі витрати 
коштів на одиницю вироблення машини зростають, а число ремонтів за термін 
служби зменшується. 
Таким чином, проведені дослідження підтверджують, що величина 
ремонтних витрат є важливим чинником, що впливає на стратегію експлуатації 
машин, і що під час вирішення питання про доцільність проведення ремонту (за 
економічного підходу) варто порівнювати не поточні значення питомих витрат 
коштів на одиницю вироблення машини, а середні значення питомих витрат, 
отримані за термін служби машини. 
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